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яку  знаходять.  Вибір  плану  визначається  постановкою  завдання  дослі‐













































Як  досвідченого  зразка  використовуємо  осколок  зуба  вала‐шестерні 
редуктора (рис.2) турбогенератора типу SST‐110 (TWIN ‐ AFA 46 GTG). Експе‐































нераторного  струму.  Кількість  електрики,  витрачений  на  генерацію  іонів 
ОН‐ до початкового значення pH, пропорційно кількості поглиненого вугле‐

























Висновок.  Для  визначення  вмісту  вуглецю  в  матеріалі  (осколок  зуба 
вала‐шестерні редуктора турбогенератора типу SST‐110) розроблений і про‐
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